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 Puji syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 
perkenananNya sehingga Jurnal Pengembangan Teknologi Industri Vol. 7, No. 2 Desember 
2015 dapat diterbitkan dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti/ perekayasa baik yang berasal dari Balai 
Riset dan Standardisasi Industri Manado maupun instansi lainnya. 
 Terbitan kali ini terdiri atas lima artikel yaitu: Pengaruh Bahan Perendam pada Proses 
Pembuatan Tepung Pisang Goroho; Pengaruh Penggunaan Santan Kelapa dan Lama 
Penyimpanan Terhadap Kualitas “Cookies Santang”; Pengaruh Konsentrasi Natrium  
Hidroksida (NaoH), Asam Stearat, dan Bahan Tambahan Lainnya Terhadap Kualitas  Sabun 
Transparan dari Virgin Coconut Oil (VCO); Desain Pengolahan Limbah Cair pada Rencana 
Kawasan Industri Berbasis Kulit di Kabupaten Magetan; dan Uji Kinerja Alat Penggoreng 
Vakum yang Diaplikasi pada Buah Nangka (Artocarpus Integra). 
 Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah melakukan 
penelaahan naskah, yaitu : 
1. Prof. Dr. Frans Ijong, M.Sc 
2. Prof. Dr. Edi Surianto 
3. Dr. Julius Pontoh 
4. Dr. Ir.  Frans Wenur 
5. Ir. Steenie Wallah, M.Sc, Ph.D 
6. Dr.Ir. Sofia Wantasen 
Dalam rangka perbaikan kedepan, Dewan Redaksi mengharapkan saran dan kritik dari 
para pembaca. Kiranya terbitan kali ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan/usaha dalam bidang industri, Terima kasih. 
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